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INTRODUCCION
R ECUADOR SE ENCUENTRA EN UNA
SITUACION DIFICIL Y COMPLEJA
FRENTE A LA ESTRATEGIA
ANTITERRORISTAAMERICANA
R ¿NECESITAMOS REPLANTEAR NUESTRA
POLITICA DE SEGURIDAD?
R PRETENSION GRUPOS SUBVERSIVOS DE
INCLUIR A LA SOCIEDAD CIVIL EN
ACTIVIDADES:TERRORISTAS,
NARCOTERRORISTAS INCIDEN EN EL
OBJETIVO NACIONAL PERMANENTE DE
SEGURIDAD
R SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:
CONCEPTOS QUE HAN SUFRIDO
CAMBIOS A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE
R ROMPER PARADIGMAS INICIAR
PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN
FORTALECER LA SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
R EE.UU. ANTE EL TERRORISMO CAMBIA
SU CONCEPTO DE SEGURIDAD
R INFLUIRA EN EL RESTO DE NACIONES
SEGURIDAD
ANTE  ATAQUES















R FF.AA. ECUATORIANAS Y SUS POLITICAS
DE SEGURIDAD INTERNA FRENTE A LA
NUEVA ESTRATEGIA N.A. CONTRA EL
TERRORISMO
R ADOPTADO CAMBIOS EN SU
ORGANIZACIÓN
R NECESITA HACERLO EN SU
EQUIPAMIENTO
R ESTRATEGIAS AFECTAN A LA SEGURIDAD
DEL ESTADO ECUATORIANO
CONSECUENCIA APLICACIÓN SE
ESTABLECE EL CAMBIO DE CONCEPTO
DE SEGURIDAD Y TERRORISMO
R LAS NUEVAS ESTRATEGIAS
ANTITERRORISTAS LIDERADAS POR LOS
EE.UU. OBLIGAN REPLANTEO DE LAS
POLITICAS DE SEGURIDAD DEL PAIS
R EL PRESTAMO DE LA BASE DE MANTA
PUEDE CONSTITUIRSE COMO UN MEDIO
DE APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS
AMERICANAS INCREMENTANDO EL
GRADO DE SEGURIDAD Y VIOLENCIA EN
EL PAIS.
R LA APLICACIÓN DE NUEVAS POLITICAS
NORTEAMERICANAS CONTRA EL TERRORISMO
PUEDEN INCIDIR EN NUESTRO ESTADO POR LA
PRESION QUE PUEDEN EJERCER LOS EE.UU.
PARA QUE NUESTRO PAIS SE ADHIERA A LAS
ESTRATEGIAS AMERICANAS.
R LA EJECUCION DEL PLAN COLOMBIA BAJO LA
OPTICA DE LAS NUEVAS ESTRATEGIAS
NORTEAMERICANAS PUEDEN PROVOCAR
INESTABILIDAD EN LA REGION Y DEGENERAR
EN ACTOS DE TERRORISMO QUE AFECTEN A
NUESTRA NACION
R LAS NUEVAS ESTRATEGIAS
AMERICANAS PODRIAN CREAR
RECHAZO EN CIERTOS SECTORES
DE LA POBLACION ECUATORIANA


















TERRORISMO :SUS NUEVAS REFLEXIONES
NECESIDAD DE  
ENFRENTAR
ALIANZAS CON PAISES ALIADOS
USANDO LA PRESION, FUERZA,
ACCION DIPLOMATICAS O
ECONOMICAS PARA COMBATIR EL
TERRORISMO
USO DE LA FUERZA A GRAN ESCALA
OBJETIVO ESTRATEGICO CONTRA
TERRORISTAS INVOLUCRADOS EL 11
DE SEPTIEMBRE
USAR UN NIVEL APROPIADO DE
RESPUESTA
PRINCIPALES REPRESIONES PARA
ENCARAR Y PERSISTIR EN LAS
ACCIONES ANTITERRORISTAS
FORZAR UNA PAZ ARABE ISRAELI
PARA MANTENER EL APOYO DE
PAISES ARABES EN MEDIO ORIENTE
CAMBIO DE REGIMENES PREVIA
INVASION
COMO RESPUESTAS AL TRATAR CON
ENEMIGOS EN UN TERRENO HOSTIL
USO DE MEDIOS LEGALES CON
PAISES ALIADOS Y COOPERATIVOS
PRESION DIPLOMATICA A LARGO
PLAZO CONTRA PAISES QUE
PROTEJAN A TERRORISTAS
USO DE LA FUERZA CONTRA
TERRORISTAS
DESTRUIR INSTALACIONES FISICAS
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CABECILLA FRENTE
INTERNACIONAL
LUIS  EDGAR  DEVIA  SILVA
(a. RAUL  REYES )
GRUPOS CANTIDAD FUERZA
PAÍS TERRORISTAS CANTIDAD PARA COMBATIRLOS 
DIRECTAMENTE
ESPAÑA ETA 500 DE LA GUARDIA CIVIL (70.000)
DE LA POLICÍA (55.000)
TOTAL 125.000
GRAN IRA 2.700 EJERCITO 123.000
BRETAÑA 3 CUARTELES GENERALES PARA 
CONTROL DE OPERACIONES EN
IRLANDA DEL NORTE
TOTAL 162.800 
ISRAEL (*) 10.000 EJERCITO 134.000
EJERCITO DEL AIRE 21.800 
ARMADA 7.000
TOTAL 162.800 
COLOMBIA FARC 16.099 EJERCITO NACIONAL 70.053
ELN 7.218 EJERCITO DEL AIRE 3.447 
AUC 10.991 ARMADA 11.041
PONAL 48324













































































EN  ARMAS  16.980
CDO. CONJUNTO CENTRAL
CDO. CONJUNTO DE OCCIDENTE
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PRESENCIA
AUTODEFENSAS








FTE. PUTUMAYO...........100 H. ...........  10




















































AUC       2
ELN    127
FARC   99
ENE    FEB   MAR   ABR   MAY   JUN     JUL    AGO   SEP    OCT
F. TERRESTRE REUBICADOS 2 GFE ,1 BOES, CREADOS 5 DESTACAMENTOS, ACTIVADOS 
5 DESTACAMENTOS, MOVILIZADO UN GRUPO DE AVIACION DE EJERCITO AL COCA.
F. NAVAL CREADOS 4 DESTACAMENTOS, REFOZADOS SUS UNIDADES CON UN 
BATALLON DE INFANTERIA DE  MARINA EN SAN LORENZO Y EL PUTUMAYO MAS LOS 
MEDIOS DE AVIACION NAVAL. 
F. AEREA CREACION DE ALA 31 EN LAGO AGRIO, ESCUADRON MOVILIZADO DE A-37B 


























































RESUMEN DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 























LAS IMPLICACIONES DEL PLAN  

































FARC   TERCER  CARTEL  DE   LAS  DROGAS.
UBICACIÓN  CDLLAS  FARC  EN  ZONAS  DE  CULTIVOS DE COCA, MARIHUANA  
Y  AMAPOLA.
MANTIENEN    “ CONTROL”     CULTIVOS  Y  PRODUCCIÓN
ALCALOIDE.
EL  60%    FINANZAS    SUBVERSIÓN  ES  PRODUCTO  NARCOTRÁFICO.
EL  25%  SECUESTRO.
EL  15%  EXTORSIÓN.
VINCULO  CON  ORGANIZACIONES  TERRORISTAS  Y  DE  NARCOTRÁFICO  A  
NIVEL  INTERNACIONAL.
APOYO FF.MM. A  POLÍTICA 
DE PAZ DEL GOBIERNO
DISPOSICIÓN ABSOLUTA ASUMIR
ORIENTACIONES EJECUTIVO NAL.
ASESORIA AL GOBIERNO  EN  EL
FACTOR MILITAR
LAS FF.MM. TAMBIEN ANHELAN 











2 HOMBRES     120  
29
29 HOMBRES       90 
32 HOMBRES     170
32
48
48 HOMBRES     180
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“Donde hay vida, hay peligro, donde hay peligro,
hay temor, donde hay temor, hay inseguridad. La
inseguridad es, por tanto, consecuencia del hecho de
vivir”. (Prof. Oliveira Junior).
“FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD
NACIONAL QUE GARANTICE EL EJERCICIO PLENO DE
LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, DE
PROPIEDAD, DE EXPRESIÓN, DE CIRCULACIÓN PARA
PROTEGER A LA POBLACIÓN, PRESERVAR EL
PATRIMONIO NACIONAL, MANTENER EL ORDEN
LEGAL Y LA PAZ SOCIAL COMO EL MEJOR APORTE A
LA PRODUCTIVIDAD NACIONAL Y A LA GARANTÍA DE
LOS INTERESES NACIONALES.” (ONP-PLAN DE
GOBIERNO 2000-2003)
R EN CONCLUSIÓN, EL ESTADO ECUATORIANO DEBE
ASEGURAR EL ORDEN PÚBLICO, DENTRO DEL CUAL
ESTÁN INCLUIDAS LA SEGURIDAD INDIVIDUAL Y LA
SOCIAL. DE LA MISMA MANERA LE CORRESPONDE
PROTEGER AL GRUPO NACIONAL, COMO UN TODO,
CONTRA INTERFERENCIAS DIVERSAS, PARA QUE
PUEDAN SER SATISFECHOS LOS INTERESES Y
ASPIRACIONES NACIONALES.
R POR LO QUE LA SEGURIDAD NACIONAL
IMPRESCINDIBLEMENTE, ANTE LA POSIBILIDAD DE UN
NUEVO ESCENARIO POR LA PRESENCIA DEL
TERRORISMO TENDRÁ QUE APOYARSE EN UN PODER
NACIONAL FORTALECIDO ARMÓNICAMENTE, CON
MIRAS A LA CONQUISTA Y AL MANTENIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS
R SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:
CONCEPTOS QUE HAN SUFRIDO
CAMBIOS A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE
R ROMPER PARADIGMAS INICIAR
PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN
FORTALECER LA SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
R EE.UU. ANTE EL TERRORISMO CAMBIA
SU CONCEPTO DE SEGURIDAD
R INFLUIRA EN EL RESTO DE NACIONES
R SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:
CONCEPTOS QUE HAN SUFRIDO
CAMBIOS A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE
R ROMPER PARADIGMAS INICIAR
PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN
FORTALECER LA SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
R EE.UU. ANTE EL TERRORISMO CAMBIA
SU CONCEPTO DE SEGURIDAD
R INFLUIRA EN EL RESTO DE NACIONES
R SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL:
CONCEPTOS QUE HAN SUFRIDO
CAMBIOS A PARTIR DEL 11 DE
SEPTIEMBRE
R ROMPER PARADIGMAS INICIAR
PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN
FORTALECER LA SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
R EE.UU. ANTE EL TERRORISMO CAMBIA
SU CONCEPTO DE SEGURIDAD






PROFESION MILITAR EN UNA ENCRUCIJADA
DISOLUCION DE LA INSTITUCION  IMPLICA DEJAR 
A LA REPUBLICA DESAMPARADA 
Y SUJETA A LA POTENCIA HEGEMONICA
DESAPARECE O EVOLUCIONA LA INSTITUCION
CASTRENSE HACIA UNA FUERZA DE POLICIA CON





AL LIMITAR CON COLOMBIA
CONSIDERACION POR EE UU
TERRORISTAS A LOS GRUPOS
GUERRILLEROS
PRESTAMO DE BASE MANTA
CAMBIO DE CONCEPTO
REFORMAR CONSTITUCION




EL LIBRO BLANCO 
MANIFIESTA QUE LA GLOBALIZACION TRAE CONSIGO
NUEVOS ESCENARIOS Y FORMAS DE CONFLICTO 
EN EL QUE TODOS SOMOS PARTICIPES
LA POBLACION CIVIL SE INCLUYE 
COMO BLANCO 
¿NUEVAS PERSPECTIVAS Y  ENFOQUE EN CUANTO 
AL CONCEPTO DE SEGURIDAD 
NUEVA AMENAZA 
EL TERRORISMO












DENTRO DE ESE CONCEPTO
















ART.170 POLICIA NACIONAL 
GARANTIZAR EL ORDEN 































































ASPECTOS  INTERNACIONALES TERRORISMO
CAMBIO
¿“Bajo el impacto de las transformaciones
internacionales la seguridad hemisférica se
encuentra en una etapa de transición en la que
inciden tanto los nuevos escenarios económicos
y políticos globales como las demandas
provenientes del desarrollo de los estados y los
sistemas políticos de cada región. Esta transición
implica una redefinición de objetivos nacionales,
la determinación de las característica de un
escenario regional y su vinculación con las
grandes tendencias de reestructuración del
contexto mundial de Seguridad Nacional[1]”
[1] CELI P., Revista Ciencias Sociales n.-20 Junio
2001 ag 16, Las dimensiones regionales de la
seguridad .











































LA FTC-4 "AMAZONAS", SIN DESCUIDAR SU MISIÓN DE
PROTECCIÓN DE FRONTERAS, EN COORDINACIÓN CON LA
POLICÍA NACIONAL Y ORGANIZACIONES DE APOYO A LA
SEGURIDAD CIUDADANA, PREPARARÁN Y CONDUCIRÁN
OPERACIONES DE DEFENSA INTERNA, DESDE YA Y EN FORMA
PERMANENTE EN LA ZD-IV; PARA NEUTRALIZAR Y/O ELIMINAR
A GRUPOS ARMADOS ANTAGÓNICOS QUE AMENACEN LA PAZ Y
EL ORDEN PÚBLICO, PROTEGER A LA SOCIEDAD CONTRA LA
ANARQUÍA, A FIN DE PERMITIR AL COMANDO CONJUNTO DE
LAS FUERZAS ARMADAS GARANTIZAR EL ORDENAMIENTO












47,92% DEL TOTAL 






•PROVINCIA DE SUCUMBIOS (–) LAS
PARROQUIAS SANTA BARBARA, EL PLAYON Y
LA BONITA DEL CANTON SUCUMBIOS
•PROVINCIA DE ORELLANA.
•CANTONES EL CHACO Y QUIJOS DE LA
PROVINCIA DEL NAPO. (-) LAS PAROQUIAS
PAPALLACTA Y CUYUJA DEL CANTON QUIJOS
JURISDICCION:
•PROVINCIA DEL NAPO, CON EXCEPCION
DE LOS CANTONES QUIJOS Y EL CHACO.
•PROVINCIA DE PASTAZA.
•LOS CANTONES : PALORA, HUAMBOYA Y
TAISHA DE LA PROVINCIA DE MORONA
SANTIAGO
JURISDICCIÓN:
•PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO,(-)
LOS CANTONES DE PALORA, HUAMBOYA Y
TAISHA.
•LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
(-) EL CANTON PALANDA Y CHINCHIPE














































EN LO QUE VA DEL AÑO APROX 11500 CIUDADANOS
HAN INGRESADO POR EL PUENTE INTERNACIONAL
SIN EXISTIR UN REGISTRO DE CUANTOS RETORNAN A
SU PAIS ESTA MIGRACION A INCREMENTADO LOS
INDICES DE DELINCUENCIA Y DE POBREZA,
OCASIONANDO UN DETERIORO MAYOR DE LAS






GRUPOS DE PRESION 
LA GEOGRAFIA Y LOS BAJOS ÍNDICES
POBLACIONALES DE LA REGIÓN, HAN PERMITIDO
QUE SE DESARROLLEN ACTIVIDADES ILICITAS CON
RELATIVA FACILIDAD.
LOS GRUPOS DE PRESION ANTE LA FALTA DE
APOYO GUBERNAMENTAL, BUSCAN LA
CONFORMACION DE FRENTES PROVINCIALES
PARA DEFENDER SUS INTERESES.
LOS INDIGENAS INFLUENCIADOS POR ONGS,
EXIGEN QUE SE LES RECONOZCAN DERECHOS
POR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS
NATURALES.
FACTORES
POBREZA   77%
DESOCUPACION  53.2%
ALCOHOLISMO 1 DE CADA 5





FACTORES QUE HAN DINAMIZADO LA 
DELINCUENCIA EN LA REGION FRONTERIZA
ZONA PELIGROSA
1ZONA: LA BONITA -
LUMBAQUI, 
ESCALA: 7/10
2 ZONA: LAGO 
AGRIO-PALMA 
ROJA ESCALA 8/10




























































































EL FACIL PASO FRONTERIZO, LAS POLITICAS DE
INTEGRACION REGIONAL EN VIGENCIA EL FENOMENO
DE LOS DESPLAZADOS, DIFICULTAN EL CONTROL DE
LOS EMIGRANTES Y FAVORECEN EL INGRESO DE
INDOCUMENTADOS Y DELINCUENTES QUIENES
INGRESAN A NUESTRO PAIS GENERALMENTE A
REALIZAR ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL
NARCOTRAFICO, TRAFICO DE ARMAS, SECUESTROS








LA GUERRILLA COLOMBIANA DISPONE
DE ZONAS LIBERADAS FRONTERIZAS
CON EL ECUADOR, EL GOBIERNO
COLOMBIANO NO HA ASUMIDO SU
RESPONSABILIDAD, PRODUCIENDO
INESTABILIDAD E INSEGURIDAD EN LA
FRONTERA COLOMBO-ECUATORIANA,
ORIGINANDO UN CLIMA DE
DESCONFIANZA PARA LA INVERSIÓN
NACIONAL Y EXTRANJERA, LO QUE
AFECTA A LA SEGURIDAD Y
DESARROLLO NACIONALES.
n RECOMENDACIONES
n EL GOBIERNO ECUATORIANO A TRAVÉS
DEL FRENTE EXTERNO DEBE SOLICITAR
AL GOBIERNO COLOMBIANO LA
PRESENCIA DE SUS FF.AA. EN LA
FRONTERA, A FIN DE QUE ASUMAN SU
RESPONSABILIDAD Y EVITEN LA
INSEGURIDAD QUE ELLO PRODUCE
n CONCLUSIONES
n LA FRONTERA NORTE SE CONSTITUYE EN
UNA ÁREA CRITICA QUE NO HA SIDO
ATENDIDA POR EL GOBIERNO, LO QUE NO
A FORTALECIDO EL PODER DEL ESTADO
QUE NO HA PODIDO MANTENER UNA
ATENCIÓN ESPECIAL PARA EL
ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
FRONTERAS VIVAS, SE HA PERMITIDO LA
ADQUISICIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE
CIUDADANOS COLOMBIANOS SIN
OBSERVAR Y CUMPLIR CON REQUISITOS Y
LIMITACIONES ESTABLECIDOS EN EL ART.
50 DE LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL,
LO QUE AMENAZA A LA SEGURIDAD DEL
ESTADO.
n CONCLUSIONES
n LA BASE DE MANTA PARA ACTIVIDADES DE
VIGILANCIA AÉREA Y RECONOCIMIENTO
ELECTRÓNICO EN LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO HA INVOLUCRADO
INDIRECTAMENTE AL ECUADOR EN EL PLAN
COLOMBIA AFECTANDO A SU SEGURIDAD,
MOTIVO POR EL CUAL LAS ACCIONES DE LA
GUERRILLA PARA ANULAR LA AMENAZA DE LA
VIGILANCIA ESTARÍA ENCAMINADA A REALIZAR
ACTOS TERRORISTAS EN ÁREAS
ESTRATÉGICAS , PARA INFLUIR EN LAS
POLÍTICAS DE ESTADO FRENTE A ESTA
PERMANENCIA Y APROVECHAR LA SITUACIÓN
INTERNA DE CRISIS DEL PAÍS. PRESIONANDO
AL GOBIERNO A FIN DE QUE REVEA ESTE
CONVENIO Y ASÍ LOGRAR MEJORES
CONDICIONES PARA SUS OPERACIONES
TERRORISTAS.
n CONCLUSIONES
n LA PRESENCIA ESPORÁDICA DE LA
GUERRILLA Y DELINCUENCIA
COLOMBIANA AL INTERIOR DEL
TERRITORIO A OBLIGADO AL ECUADOR
A INCREMENTAR SU PRESENCIA
MILITAR EN EL SECTOR LIMÍTROFE
OCASIONANDO MAYORES GASTOS
ECONÓMICOS, QUE NO ESTABAN
PRESUPUESTADOS Y GENERANDO
MAYOR GRADO DE INSEGURIDAD
CIUDADANA LO QUE A AUMENTADO LA
VIOLENCIA, SECUESTROS Y HECHOS
DELICTIVOS EN DICHA ÁREA.
n CONCLUSIONES
n LAS ESTRATEGIAS COLOMBIANAS
TIENEN LA TENDENCIA A TORNARSE
REGIONALES E INVOLUCRAR NO SOLO
AL ECUADOR SINO A TODOS LOS
PAÍSES DE LA REGIÓN BAJO EL
PRINCIPIO BÁSICO DE RECIPROCIDAD E
IGUALDAD COMO INICIATIVA ANDINA
SEGÚN LA PROPUESTA DE LOS EE.UU.
ANTE LA AUSENCIA DE UNA SOLUCIÓN
PACIFICA AL CONFLICTO, LO QUE HA
PROPICIADO INJERENCIA Y PRESIÓN EN
EL ECUADOR A FIN DE LOGRAR SU
INVOLUCRAMIENTO EN EL CONFLICTO,
LO QUE AFECTARÍA A SU SEGURIDAD Y
DESARROLLO.
n CONCLUSIONES
n A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE LOS
CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y
TERRORISMO TIENDEN A VOLVERSE
MAS COMPLEJOS AMPLIANDO LAS
BRECHAS ENTRE LAS ESFERAS DE
SEGURIDAD LOCAL, NACIONAL,
SEGURIDAD INTERNACIONAL, COMO
FORMAS DE INTERVENCIÓN PARA
LOGRARLA, REPERCUTIENDO SOBRE
LOS DERECHOS HUMANOS Y
AFECTANDO LAS SOBERANÍAS DE LOS
PAÍSES ENTRE LOS CUALES SE HALLA
EL ECUADOR.
n CONCLUSIONES
n LA PRESENCIA ESPORÁDICA DE LA
GUERRILLA Y DELINCUENCIA
COLOMBIANA AL INTERIOR DEL
TERRITORIO A OBLIGADO AL ECUADOR
A INCREMENTAR SU PRESENCIA
MILITAR EN EL SECTOR LIMÍTROFE
OCASIONANDO MAYORES GASTOS
ECONÓMICOS, QUE NO ESTABAN
PRESUPUESTADOS Y GENERANDO
MAYOR GRADO DE INSEGURIDAD
CIUDADANA LO QUE A AUMENTADO LA
VIOLENCIA, SECUESTROS Y HECHOS
DELICTIVOS EN DICHA ÁREA.
n CONCLUSIONES
n LA PRESENCIA ESPORÁDICA DE LA
GUERRILLA Y DELINCUENCIA
COLOMBIANA AL INTERIOR DEL
TERRITORIO A OBLIGADO AL ECUADOR
A INCREMENTAR SU PRESENCIA
MILITAR EN EL SECTOR LIMÍTROFE
OCASIONANDO MAYORES GASTOS
ECONÓMICOS, QUE NO ESTABAN
PRESUPUESTADOS Y GENERANDO
MAYOR GRADO DE INSEGURIDAD
CIUDADANA LO QUE A AUMENTADO LA
VIOLENCIA, SECUESTROS Y HECHOS
DELICTIVOS EN DICHA ÁREA.
n CONCLUSIONES
n LA PRESENCIA ESPORÁDICA DE LA
GUERRILLA Y DELINCUENCIA
COLOMBIANA AL INTERIOR DEL
TERRITORIO A OBLIGADO AL ECUADOR
A INCREMENTAR SU PRESENCIA
MILITAR EN EL SECTOR LIMÍTROFE
OCASIONANDO MAYORES GASTOS
ECONÓMICOS, QUE NO ESTABAN
PRESUPUESTADOS Y GENERANDO
MAYOR GRADO DE INSEGURIDAD
CIUDADANA LO QUE A AUMENTADO LA
VIOLENCIA, SECUESTROS Y HECHOS
DELICTIVOS EN DICHA ÁREA.
n CONCLUSIONES
n LA PRESENCIA ESPORÁDICA DE LA
GUERRILLA Y DELINCUENCIA
COLOMBIANA AL INTERIOR DEL
TERRITORIO A OBLIGADO AL ECUADOR
A INCREMENTAR SU PRESENCIA
MILITAR EN EL SECTOR LIMÍTROFE
OCASIONANDO MAYORES GASTOS
ECONÓMICOS, QUE NO ESTABAN
PRESUPUESTADOS Y GENERANDO
MAYOR GRADO DE INSEGURIDAD
CIUDADANA LO QUE A AUMENTADO LA
VIOLENCIA, SECUESTROS Y HECHOS
DELICTIVOS EN DICHA ÁREA.
n CONCLUSIONES
n A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE LOS
CONCEPTOS DE SEGURIDAD Y
TERRORISMO TIENDEN A VOLVERSE
MAS COMPLEJOS AMPLIANDO LAS
BRECHAS ENTRE LAS ESFERAS DE
SEGURIDAD LOCAL, NACIONAL,
SEGURIDAD INTERNACIONAL, COMO
FORMAS DE INTERVENCIÓN PARA
LOGRARLA, REPERCUTIENDO SOBRE
LOS DERECHOS HUMANOS Y
AFECTANDO LAS SOBERANÍAS DE LOS




n EL ESCENARIO ACTUAL EN LA FRONTERA
NORTE HA CAMBIADO, SIN EMBARGO LA
MISIÓN DE FF.AA. ECUATORIANAS NO HA
VARIADO PERO NO ES GARANTÍA DE QUE
SE MANTENGA ANTE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN COLOMBIA Y EL PRÉSTAMO DE LA
BASE DE MANTA, LA INTERRELACIÓN DE
GUERRILLEROS COLOMBIANOS CON
GRUPOS DE EXTREMA IZQUIERDA
ECUATORIANOS PARA REALIZAR
ACTIVIDADES,SUBVERSIVAS,ATENTADOS,
SECUESTROS Y NARCOTRÁFICO LO QUE
AFECTA A LA SEGURIDAD INTERNA Y
EXTERNA DEL ECUADOR
n CONCLUSIONES
n ECUADOR HA PUESTO EN EJECUCIÓN
UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA
FRONTERA NORTE, ADOPTANDO UN
NUEVO DISPOSITIVO QUE PERMITA
REFORZAR LA VIGILANCIA DE TODA LA
FRONTERA, CREANDO NUEVOS
REPARTOS TIPO BATALLÓN Y
DESTACAMENTOS, MEJORANDO EL
SISTEMA DE INTELIGENCIA Y
COMUNICACIONES LO QUE HA
PERMITIDO LOGRAR QUE NO SE AFECTE
A LA SEGURIDAD Y PAZ INTERNA EN
FORMA TOTAL
n CONCLUSIONES
nEN EL ECUADOR EXISTE
PRESENCIA DE GRUPOS
CONSIDERADOS SUBVERSIVOS QUE
NO HAN CALIFICADO COMO
TERRORISTAS A PESAR QUE
ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE
HAN REALIZADO ELLOS LO SON, LO
QUE AFECTA A LA TRANQUILIDAD Y
SEGURIDAD INTERNA DEL PAÍS




n LA SEGURIDAD Y POLITICA MUNDIAL SON
LIDERADOSARBITRADOS POR EL EQUIPO
CONFORMADO POR EE.UU., GRAN
BRETAÑA Y FRANCIA, LA POLITICA
ECONÓMICA POR EE.UU. ALEMANIA Y
JAPÓN LO QUE AFECTA A LA SOBERANÍA
DE NUESTRO PAÍS POR EL PODER
POLÍTICO Y ECONÓMICO QUE PUEDE
UTILIZAR PARA EJERCER PRESIÓN Y
LOGRAR CON ESTA PRESION
INVOLUCRÁRNOS REGIONALMENTE CON
EL PLAN COLOMBIA CON EL PRETEXTO
DE BÚSQUEDA DE LA PAZ Y SEGURIDAD
MUNDIAL.
n EL ARGUMENTO DE CAMBIO DE
CONCEPTO DE SEGURIDAD A PARTIR
DEL 11 DE SEPTIEMBRE ESTA SIENDO
USADO PARA JUSTIFICAR EL
INTERVENCIONISMO MILITAR DE
ESTADOS UNIDOS EN CIERTOS PAÍSES
COMO IRAK, COLOMBIA PUEDE SER





n LA PRESENCIA DE MOVIMIENTOS
SUBVERSIVOS EN EL ECUADOR CON
IDEAS ANTIAMERICANISTAS QUE
RECLAMAN LA SALIDA DE LOS EE.UU.
DE LA BASE DE MANTA, AFECTAN A LA
POSICION QUE EL GOBIERNO EN SUS
RELACIONES MANTIENE CON DICHO
PAIS, LO QUE DIFICULTA LA AYUDA
ECONOMICA Y POLITICA AFECTANDO A
NUESTROS PLANES DE SEGURIDAD Y
DESAROLLO.
n RECOMENDACIONES
EL FRENTE POLÍTICO A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DEBE
SOLICITAR AL H. CONGRESO NACIONAL
REVISAR LOS CONTENIDOS DE LA LEY
DE SEGURIDAD NACIONAL A FIN DE
CAMBIAR LOS CONCEPTOS DE
SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL EN
BASE AL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN
Y A LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LAS
AMENAZAS CONSIDERADAS GLOBALES
EN ESPECIAL EL TERRORISMO.
n
n RECOMENDACIONES
n EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE
SUS MINISTERIOS DE BIENESTAR
SOCIAL, DE DEFENSA Y DE GOBIERNO
DEBE PRIORIZAR LA ATENCIÓN
GUBERNAMENTAL HACIA EL ÁREA
SOCIAL Y DE SEGURIDAD EN LA
FRONTERA NORTE QUE PERMITA
COMPENSAR LA FALTA DE ATENCIÓN A
FIN DE EVITAR LA PRESENCIA DE
GRUPOS SUBVERSIVOS QUE AGITEN A
LA NACIÓN Y QUE REALICEN ACTOS
TERRORISTAS QUE AFECTEN A LA
SEGURIDAD DEL PAÍS Y DE LA
SOCIEDAD.
RECOMENDACIONES
n EL GOBIERNO NACIONAL DEBE DISPONER,
A TRAVÉS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,
QUE LOS ORGANISMOS PROVINCIALES,
CANTONALES Y PARROQUIALES DE LA
FRONTERA NORTE, DE ACUERDO AL
DECRETO 332-C, ACTIVEN LAS JUNTAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA Y ESTABLEZCAN
UNA COORDINACIÓN MAS ESTRECHA
ENTRE LA UDENOR Y LOS GOBIERNOS
SECCIONALES DE LAS PROVINCIAS DE LA
FRONTERA NORTE A FIN DE ESTABLECER
Y PRIORIZAR SUS NECESIDADES,
AMPLIANDO E INTENSIFICANDO SU CAMPO
DE ACCIÓN.
n RECOMENDACIONES
n LA FUERZA PÚBLICA DEBE DAR
CUMPLIMIENTO A SU MISIÓN CON
PRIORIDAD A LA ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA GENERADA POR LOS
INSURGENTES Y PARAMILITARES, QUE
HAN CONVERTIDO A LA FRONTERA
NORTE EN UNA ZONA DE EXTREMA
PELIGROSIDAD A FIN DE PRESERVAR LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y NO PERMITIR
QUE NINGÚN TIPO DE ACTO
TERRORISTA Y DE DELINCUENCIA
AFECTE LA TRANQUILIDAD DE LA
FRONTERA.
n RECOMENDACIONES
LAS FUERZAS ARMADAS Y DE POLICÍA
TANTO DE ECUADOR Y COLOMBIA
DEBERÁN CONTINUAR CON EL
ESTABLECIMIENTO EFICIENTE DE LA
RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
E INTELIGENCIA A FIN DE EVITAR LA
CONFORMACIÓN DE REDES DE AYUDA
PARA LA GUERRILLA Y/O LA
CONFORMACIÓN DE GRUPOS
SUBVERSIVOS O EL APOYO QUE LA
POBLACIÓN ECUATORIANA PUEDA
FACILITAR BAJO PRESIÓN O POR
DINERO A LOS GRUPOS TERRORISTAS
COLOMBIANOS.
n RECOMENDACIONES
n EL GOBIERNO NACIONAL DEBE LOGRAR
EL CONSENSO DE TODOS LOS ACTORES
POLÍTICOS A FIN DE CONTINUAR CON
EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO
DE LAS FF.AA. QUE PERMITA MANTENER
LA DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,
ECONÓMICOS Y EQUIPOS ESPECIALES
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN
ANTITERRORISTA A FIN DE GARANTIZAR
LA SEGURIDAD CIUDADANA
RECOMENDACIONES
EL GOBIERNO A TRAVÉS DEL FRENTE EXTERNO DEBE
EXIGIR AL GOBIERNO COLOMBIANO EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DEBIDO A
QUE EL CONFLICTO DEBE RESOLVERSE EN EL
INTERIOR DEL PAÍS VECINO Y NO DEBEMOS PERMITIR
QUE SE REGIONALICE POR LAS GRAVES
CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS QUE
PUEDAN DEVENIRSE DANDO PRIORIDAD A LA
DEFENSA DE SUS INTERESES NACIONALES Y DE
SEGURIDAD POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DE
LOS ACUERDOS BILATERALES A FIN DE EVITAR LA
PRESENCIA DE TERRORISTAS EN NUESTRA REGIÓN.
RECOMENDACIONES
EL GOBIERNO DEBE DISPONER AL FRENTE
ECONÓMICO A FIN DE QUE REALICE UNA
EVALUACIÓN SERIA SOBRE EL PROBLEMA
QUE MANTIENE LA FRONTERA NORTE PARA
ALCANZAR QUE LA POTENCIA HEGEMÓNICA
ASIGNE LOS RECURSOS SUFICIENTES PARA
IMPLEMENTAR UN PLAN COHERENTE DE
DESARROLLO DE LA REGIÓN Y DE
CONTINGENCIA PARA REDUCIR LOS EFECTOS
DE PROBABLES ACTOS TERRORISTAS EN
RETALIACIÓN Y SE PROPORCIONE LA
SEGURIDAD ADECUADA ANTE ESA
PROBABILIDAD COMO PARTE DE LA
EJECUCIÓN DEL PLAN Y EL PRÉSTAMO DE LA
BASE TRAEN COMO CONSECUENCIA.
EL GOBIERNO NACIONAL DEBE
FORTALECER LOS RECURSOS HUMANOS
Y MATERIALES DE LA FUERZA PUBLICA
PARA MANTENER LA CAPACIDAD DE
ACCIÓN PREVENTIVA TANTO PARA LA
SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA DEL
PAÍS EN LA ZONA FRONTERIZA NORTE.
EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DEL
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
DEBE CREAR UNA LEGISLACIÓN QUE
PERMITA CONOCER, CONTROLAR E
IMPEDIR LA INGERENCIA Y
PARTICIPACIÓN DE LOS ONG QUE
AFECTEN A LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA
DEL PAÍS .
EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVES DEL COSENA
DEBE ORDENAR QUE EL OBJETIVO NACIONAL
PERMANENTE DE SEGURIDAD A PARTIR DE LOS
SUCESOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE SEA
REFORMULADO Y RECOGA LAS ASPIRACIONES
TANTO DE SEGURIDAD EXTERNA E INTERNA,
CONTRA EL TERRORISMO EN DONDE LA
SOCIEDAD DEMANDE DEL ESTADO PROTECCIÓN,
PAZ Y TRANQUILIDAD Y EL CONCEPTO SE
ENCUENTRE ENMARCADO DENTRO DE LA
ESTRATEGIA REGIONAL, HEMISFÉRICA Y GLOBAL
EN BASE A LAS AMENAZAS QUE SE PRESENTEN
GRACIAS SU ATENCION
